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The Boer Buddha Temple.
ブルブッダ［ボロブドゥール］の寺院




































































































The Maori type (male).
マオリ族の典型（男）
The Maori type (female).
マオリ族の典型（女）












A Maori and his pipe.
マオリ族とそのパイプ
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